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Félbérletre előfizetni lehet a színházi pénztárnál,
Kezdete 7 , vége 10-edfél órakor.
Hajasabb táneziskola ^ en n ek ek  számára.
A szinházi igazgatóság P e r e i  balét mestert az egész idényre megnyervén, tisztelettel értesíti a t. ez. közönséget és 
B. é.szüléket, a k i k  g y e r m e k e i k e t  a m a g a s a b b  t á n e z i s k o l á b a n  n e v e l t e t n i  k í v á nná k,  — 7 évestől 12évesig— in ­
g y e n  o k t a t á s b a n  r é s z e s ü l n e k ,  még pedig azon kedvezménnyel, hogy a következő n a g y o b b s z e r ü  e l ő a d á s o k  
b a l e t j e i b e n  és egyes tánczaiban a színpadon is bemutatva lesznek. — A jelentkezések a szinházi épület homlokzatában 
levő teremben, P e r e i  balé lm estem éi történhetnek.  ' _________________
Fürst Leonóra beteg.
Debreezen 1 8 6 5 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1865
»  E B I I E  C % E X I  V l i M T I  W M k ' L
Reszler István igazgatása alatti dráma, né






- -  Takácsi.
—  Újhelyi Mari.
— Marosi.
—  Nagy.
Belépti ár:  Alsó és közép páholy 3 ft. Családi páholy 4  ft. Felső páholy. 2  ft. 50 kr. Támlásszék §0 kr. Földszinti zártszék 50 kr.
Em eleti zárlszék 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Karzat kr, oszlr. ért.
E rzséb e t, angoíhon királynője 
E s s e s , g ró f \ ~
B urleigh , lord (állam titkárok 
Noítingham, lord ) —
Sn* Raleigh V alter —
Southam pton , g ró f —
N ottigham , lady —
R itla n d , g rófnő — ‘
S ir Jam es Ralph —
S Z E M É L Y E  K.
— Foltényiné.
— —  Mándoki.
—  — Gárdonyi.
— —  Tar.
—- — H egedűs.
—  — Simon.
— Hovánné.
— —  Pifkó Lina.
—  —  Foltényi.
Lovagok , ap ró d o k , p o lg áro k ,
North Károly —
D erby , g róf —
CuíF, titkár 1
Jona than , udvarm ester ÍE ssexnéí ’ -
R a b say , szolga ) ~
A királynő apródja —  -
M ari, Rutland grófnő komornája -
Királynő szolgája —-
Tiszt — —  -
parliam enti tagok , Színhely: L ondon, 1 6 0 1 . februárhó.
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